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Ejercicio físico y cognición Por lo tanto, todo parece indicar que los beneﬁcios que
aporta la práctica del ejercicio es motivo suﬁciente para
cargado de http://www.apunts.org el 18/04/2012. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.j
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La educación física ocupa un lugar importante en la escuela.
Una reﬂexión sobre las posibilidades educativas de la activi-
dad física hace que planeemos nuevas maneras de enfocar
la educación física.
La sociedad del conocimiento avanza deprisa y los pro-
fesionales implicados en la educación física deben tratar de
estar en continua evolución.
Los profesionales del ámbito pedagógico están inte-
resados en investigaciones centradas básicamente en las
didácticas, las metodologías y el establecimiento de meca-
nismos de selección y secuenciación de contenidos1.
Desde una perspectiva más ﬁsiológica, los actores impli-
cados han estado preocupados por la cuantiﬁcación del
ejercicio, la composición corporal, la repercusión del ejer-
cicio sobre órganos y sistemas, etc.2,3.Entre estas dos
perspectivas, surge la actividad física relacionada con el
rendimiento cognitivo4. Diferentes autores aseveran que los
beneﬁcios neurocognitivos de un estilo de vida activo en la
infancia tienen repercusión en las capacidades de aprendi-
zaje de los nin˜os4-6.
Desde una perspectiva neuropsicológica se ha demos-
trado que el ejercicio físico aeróbico tiene un impacto
positivo sobre el cerebro6,7. En estudios recientes5 se aﬁrma
que al efectuar ejercicios aeróbicos se estimula la proteína
BDNF, un neurotransmisor que favorece la plasticidad sináp-
tica, el proceso de aprendizaje y el proceso de la memoria.
Los resultados son los primeros en indicar que la capacidad
aeróbica puede estar relacionada con la estructura y la fun-
ción del cerebro humano en preadolescentes.Por lo tanto,
todo parece indicar que con la práctica de ejercicio físico
continuado se producen beneﬁcios importantes para el pro-
ceso de aprendizaje del nin˜o. La pregunta que se formula
la comunidad cientíﬁca es «la relación entre las dosis de
ejercicio, el tipo de ejercicio y la respuesta cognitiva».
Desde el conocimiento cientíﬁco, es necesario hacer una
importante reﬂexión, actualizada, sobre cómo ha evolucio-
nado la práctica física y qué papel debe tener en la escuela.
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Eso quiere decir que los profesionales de la actividad
ísica, docentes e investigadores, tenemos una enorme res-
onsabilidad y un estupendo campo de estudio por delante:
isen˜ar diferentes programas de ejercicio físico y ver cuá-
es son más beneﬁciosos para optimizar los efectos sobre la
emoria y el aprendizaje.
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